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ABSTRAK 
2016. Fanny Okvianita. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk (1) 
merencanakan dan merancang ruangan interior untuk publik yang difungsikan 
sebagai sebuah Book Center dengan luasan kurang lebih 800-1200m
2
 agar dapat 
menunjang aktifitas dan memenuhi segala kebutuhan penggunanya, (2) menciptakan 
ruang dengan fasilitasnya sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan dan tempat 
mencari informasi yang efisien dengan memasukkan unsur homey sehingga dapat 
meningkatkan minat masyarakat akan buku dan membaca, (3) merancang sebuah 
Book Center yang bisa menarik lebih banyak minat pengunjung perpustakaan dan 
toko buku.  
Konsep homey dipilih untuk memberikan kebebasan dan memberikan 
kenyamanan seperti berada di rumah sehingga membuat pengunjung dapat berlama-
lama di pusat buku. Penerapan konsep ini dapat ditampilkan melalui penataan alur 
ruangan, suasana, elemen pembentuk ruang, dan furniture dengan tujuan agar 
pengunjung tidak merasa bosan. Penataan alur ruangan mengambil dari alur ruangan 
rumah pada umumnya. Suasana bebas, santai, hangat, nyaman seperti berada di 
rumah sendiri itulah yang ingin diterapkan di dalam konsep ini. Elemen pembentuk 
ruang menggunakan bahan yang ramah lingkungan, desain yang sederhana dan 
warna-warna yang hangat dan netral. Furniture mengadaptasi dari model-model 
furniture rumah gaya Scandinavian, dengan cara menggunakan bahan material yang 
ringan, desain yang sederhana, dan warna yang netral. 
Kata Kunci: Pusat Buku, Rumah, Desain Interior 
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ABSTRACT  
2016. Fanny Okvianita. This final project report is purposed to (1) plan and 
design the interior spaces for public which is used as a Book Center with the extents 
about 800-1200m
2
 for supporting the activities and satisfies every user needs, (2) 
creates rooms as a knowledge transformation facility and a place to seek 
informations by applying Homey character, so that it can increase people’s interest 
of reading books, (3) design a Book Center that can attract more to library and book 
store customers.  
Homey concept was chosen to give freedom and convenience of home that 
make the visitors spend their time longer in book center. This concept is applied 
through room layout, atmosphere, room composed elements, and furniture to avoid 
boring feeling. The room layout was inspired by common home layout. Free feeling, 
relaxed, warm, and convenient atmosphere of home were applied in this concept. The 
room composed elements uses environment-friendly material, simple design and 
warm and neutral colors. The furniture adapts Scandinavian-style house’s furniture 
models that made of light material, simple design and neutral color. 
Keywords: Book Center, Homey, Interior Design  
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